

























































































よる情報発信に努めた。この結果， I~f.l始から 5 臼
でiヨ標金額の20%に到達することが成功の一つの














































































学ぶ場を川 Readyfor. bttps:l /readyfor.jp/projects/tsukuba 
univ-jib， (参照2017-06-06)
(おおわだ‘ ヤすよ，いしづ ともゆき:筑波大学)
[NDCIO ・017.7 BSH: 1.大学間接館 2図磐館経営]
